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suspensi  pat i  dan konsentras i  asam berapakah yang pa} ing
sesuaj -  untuk menghasi lkar i  s i rup g l_ukosa d i - t in jau dar i
s i f a t  f  i s i . kok i - n i a  dan  senso r i _s .
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u l angan .  Fak to r  I  :  konsen t ras i  suspens i  pa t i  (ZO :4  (b / v ) ,
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d i Lakukan  pengama tan  t e rhadap  s i f a t  f i s i kok imra  dan
senso r i s  s i . r up  g fukosa  ya i t u  kada r  a i r ,  kada r  abu ,  kada r
gu la  r eduks i ,  keke ruhan ,  keken ta l - an  dan  u j i  o rgano l -ep t i k
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basah) ,  kadar  abu g,  gg% (berat  ker i .ng) ,  kadar  gula
. reduksi  6b,ZZ?4 (berat  ker lng) ,  rendemen g7,Z?%, konverg i
h i d ro l i sa  24 ,86 i4 ,  keke ruhan  O ,ZO9  Abe ,  keken ta l an  13 ,0s
Cps dan t . ingkat  kesukaan warna 6,13,  d lmana e l rup yang
dihaoi lkan t  i_dak berwarna 
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